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ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ 
С любовью к Любови 
Жизнь капризна. 
Мы все в ее власти. 
Мы ворчим и ругаем житье. 
Чем труднее она, чем опасней -
Тем отчаянней любим ее. 
Я шагаю нелегкой дорогой, 
Ямы, рытвины - только держись! 
Но никто не придумал, ей-богу, 
Ничего, что прекрасней, чем жизнь. 
Расул ГАМЗАТОВ 
Выборы в местные орга­
ны власти в 2018 году про­
ходили на нашем участке, 
расположенном в главном 
корпусе БГАТУ, спокой­
но, организованно, как и в 
былые времена. В период 
досрочного голосования 
во второй половине дня 
аншлага избирателей не 
было. 
Именно в это время и за­
глянула на участок извест­
ная белорусская актриса 
Любовь Григорьевна Ру­
мянцева. 
- Отговаривали меня знакомые. Мол, далеко 
живешь от избирательного участка (общежитие 
киностудии «Беларусьфтьм» закрыли на капи­
тальный ремонт и более четырех лет жильцы 
временно проживают по другим общежитиям), 
здоровье пошаливает, а на улице мороз, гололе­
дица. Но так я воспитана, что свой гражданский 
долг должна выполнить и принять участие в изби­
рательной кампании, отдать голос за достойного 
кандидата в депутаты, - объясняла свое присут­
ствие на участке Любовь Ру­
мянцева. 
Так слово за слово Лю­
бовь Григорьевна рассказа­
ла о своих ярких ролях в кино 
и в театре, о незабываемых 
встречах на киноплощадках 
с Вячеславом Тихоновым и 
Михаилом Боярским, Ве­
рой Глаголевой и Михаилом 
Ульяновым и многими дру­
гими известными актерами 
и режиссерами. В фильмо-
графии актрисы более ше­
стидесяти киноролей, одна 
из главных - роль Джулии 
из фильма по повести Ва-
ЛГР© 
силя Быкова «Альпийская баллада», много инте­
ресных театральных постановок. К сожалению, 
перенесенные заболевания сегодня редко дают 
возможность увидеть актрису на киноэкране. 
После выборов обратились к депутату 
В.Н. Кузнецову, к администрации киностудии, 
профсоюзному комитету с просьбой помочь 
Л.Г. Румянцевой улучшить жилищные условия. 
Как приятно были удивлены, когда через не­
сколько недель позвонила Любовь Григорьевна с 
радостной вестью: 
- Меня пригласили в администрацию киносту­
дии и пообещали в кратчайшие сроки пересе­
лить в отремонтированный номер родного обще­
жития. 
Потом наша дружба с Любовью Григорьевной 
продолжилась: мы перезванивались, встреча­
лись и делились впечатлениями от просмотрен­
ных телепередач, рассказывали о житейских 
новостях. А сегодня мы чествуем заслуженную 
актрису БССР с ее юбилеем. Счастья Вам и дол­
гих лет жизни, уважаемая Любовь Григорьевна! 
На снимках: Л.Г. Румянцева во время чество­
вания ее юбилея на сцене кинотеатра «Москва». 
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